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 : الملخص
 في  الفاعلة األطراف وكذا العالمية  النفطية للسوق  الرئيسية المتغيرات على كورونا  جائحة خلفتها التي اآلثار أهم إبراز إلى الدراسة تهدف
 متغيرات  على  الجائحة تداعيات أن  إلى  الدراسة وخلصت     .المستقبلية النفط أسعار وسيناريوهات المستقبلية التوقعات  إلى باإلضافة  السوق،
 ظل  وفي الثاني،  الربع في ذروتها وبلغت  كبيرا، كان 2020 سنة في والسعر النفطيين والطلب العرض في أساسا لةث مالمت  النفطية السوق 
 غاية  إلى التعافي هذا ويستمر 2021 سنة  مطلع  في  تعافيا السوق  تعرف أن يتوقع بتطبيقها وااللتزام لألزمة االحتوائية  اإلجراءات  تبني
2022 . 
 .النفط ألسعار مستقبلية سيناريوهات نفطي؛ سعر نفطي؛ طلب نفطي؛ عرض كورونا؛ جائحة الكلمات المفتاحية:
 .JEL :I10 ;Q31رموز تصنيف 
 
  :المؤلف المرسل. 
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Abstract: 
The study aims to highlight the major impacts of the Corona pandemic on key variables of the global 
oil market as well as market players, as well as future expectations and future oil price scenarios. 
The study concluded that the impact of the pandemic on the mainly oil market variables in oil supply, 
demand and price in 2020 was significant, peaking in the second quarter, and with the adoption of and 
commitment to implement the crisis, the market is expected to recover in early 2021 and this recovery 
will continue until 2022. 
Keywords : Corona pandemic, oil supply, oil demand, oil price, future oil price scenarios. 
JEL classification codes : I10 ;Q31. 
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 مقدمة:  
أزمة صهحية عالمية ) فيرو  كورونا( عصهفت بو وجعلتو يمر بوسهوء  2020شههد االقتصهاا العالمي خ س سهنة 
فرض قيوا  وذلك نتيجة 2008)الكسهاا الكبير( ومتجاوزا تداعيات األزمة المالية العالمية  1929ركوا اقتصهاا  منذ 
، ولم تكن سههههههوق النفط من انتشههههههار الفيرو محاولة للحد  على السههههههفر واتخاذ تدابير عزس مسههههههت مختل  القطاعات
 العالمية في منوى عن تداعيات هذه الجائحة وذلك نظرا لكون النفط صههههناعة وسههههلعة اسههههتراتيجية لمختل  اوس العالم
وارتباط سهههعره بالطلب والعرض لثروة االقتصهههااية ل أهم موراكانت أو نامية، وكونو  متقدمةمنتجة كانت أو مسهههتهلكة 
 حداين بعوامل اقتصااية وغير اقتصااية.العالميين الم
 انط قا مما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية، والتي تعتبر محور بحثنا هذا: :إشكالية الدراسة
 كيف أثرت جائحة كورونا على متغيرات السوق النفطية العالمية؟ 
 نطلق في اراستنا هذه من مجموعة من الفرضيات تتمثل في: : سنفرضيات الدراسة
ويبرز ذلك من خ س قيم  2014اسههههههههتعاات السههههههههوق النفطية العالمية تعافيها واسههههههههتقرارها تدريجيا بعد أزمة  -
 العرض والسعر(.  متغيراتها السوقية )الطلب،
ها تهوثيرات حهااة على  - ها كهان لألزمهة الصههههههههههههههحيهة العهالميهة وتطورات متغيرات السههههههههههههههوق النفطيهة العهالميهة وأطراف
 الفاعلة.
سهههههههاهمت حزم االجراءات المتخذة لمجابهة تداعيات الجائحة في تحسهههههههين الر ية االسهههههههتشهههههههرافية المسهههههههتقبلية  -
 لوضعية السوق النفطية.
بقوة على همية الموضههههوذ الذ  سههههنتناولو، حيث فرض فيرو  كورونا نفسههههو أ  : تنبع أهمية البحث منأهمية الدراسةةة
المسهههتوى العالمي بسهههرعة انتشهههاره وحدتو، إذ شهههغل باس كل العالم من باحثين وأطباء واقتصهههاايين، وذلك بالنظر إلى 
 اآلثار التي خلفها على االقتصاا العالمي بصفة عامة وعلى سوق النفط بصفة خاصة.
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: أهداف الدراسة:
 ؛ة سوق النفط العالمي قبل جائحة كورونامعرفة وضعي -
 ؛إبراز توثير جائحة كورنا على المتغيرات الرئيسية لسوق النفط العالمية -
 ؛توضيح مختل  االجراءات المتخذة بغية الحد من تداعيات جائحة كورنا على سوق النفط -
 إبراز التوقعات المستقبلية لمختل  متغيرات سوق النفط العالمية. -
للمحاور الرئيسهية لسهوق النفط قبل جائحة  لمعالجة هذا الموضهوذ سهنحاوس التطرق في المحور األوسسةة: محاور الدرا
كورونا،  أما المحور الثاني فخصههصههناه ل ثار األولية لجائحة كورونا على المتغيرات الرئيسههية لسههوق النفط العالمي، 
ونها على سههههههههههههههوق النفط المتخهذة الحتواء تهداعيهات جهائحهة كور في حين أن المحور الثهالهث فسههههههههههههههنتنهاوس فيهو االجراءات 
 .المستقبلية سيناريوهاتوالعالمي و 
 المالمح الرئيسية لسوق النفط قبل جائحة كورونا  -أوال
المحاور  تشكل  متغيرات  عدة  وتشخيص  تحليل  يستوجب  النفط  سوق  لوضعية  الرئيسية  الم مح  على  للوقوف 
 المحور األساسية المبرزة لم مح هذه السوق وكذا قوى السوق. والتي تتمثل في  وق سال األساسية الموضحة لم مح 
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 كورونا:المحاور االساسية المبرزة لمالمح سوق النفط قبل جائحة  -1
، االسته ك النفطي العالميو  فطي العالمين االحتياطي النفطي العالمي، االنتاج التتمثل أهم هاتو المحاور في 
 والتي يمكن االستدالس عليها من خ س الجدوس الموالي: 
 ( 1)جدول 
 ( 2019-2014خالل الفترة )الستهالك النفطي العالمي النفطي وا، اإلنتاج تطور االحتياطات النفطية المؤكدة
 يوم /برميل ون الوحدة: ملي
 السنة 2014 2015 2016 2017 2018 2019
)مليار برميل(  االحتياطي النفطي 1492,09 1490,67 1490,72 1492,06 1497,02 1550,73  
 االنتاج النفطي  73,38 75,08 75,30 74,57 75,82 75,26
 االستهالك النفطي 90,90 92,61 94,40 96,01 97,35 98,27
 (OPEC, 2020) (British Petroleum, 2020, p. 21) مصدر: من إعداد الباحثتين اعتمادا على معطيات:ال
وذلك بسبب توثيرات  2015ل حتياطي النفطي العالمي خ س سنة من القراءة األولية للجدوس ن حظ تراجع خفيف 
، ويرجع التذبذب في 2019مليار برميل في سنة  1550,73ويبلغ حوالي  ليبدأ بالتعافي 2014ة البترولية الصدم
ي النقصان والمتمثلة فبالزيااة أو االحتياطي النفطي لعدة عوامل تخضع لها تقديرات االحتياطي المؤكد للتغيير سواء 
 . لجديدة، التوسعات وإعااة التقدير االنتاج، االكتشافات ا
مليون برميل/يوم في  73,38من سنة ألخرى حيث ارتفع من  اتزايدفعرف االنتاج النفطي العالمي  أما فيما يخص
االقتصاا  العالمي ، ويعزى ذلك إلى زيااة معدالت النمو 2018يوم في سنة  مليون برميل/ 75,82إلى  2014سنة 
طلبها على النفط ونخص ومن ثم زيااة الطلب النفطي، وكذا ظهور اوس صناعية جديدة على الساحة العالمية يتزايد 
السعواية،  تتقدمها كل من%، 32,6الصين والهند، علما أن منطقة الشرق األوسط تعد أكبر منتج بنسبة  بالذكر
 . حجم االحتياطات التي تمتلكهانتيجة  ن، اإلمارات، الكويت والعراق، وهذاإيرا
 90,90ن حظ أن االسته ك النفطي العالمي في تزايد مستمر من سنة ألخرى حيث انتقل من جهة أخرى من و 
زيااة   إلى، ويرجع ذلك 2019مليون برميل/ يوم في سنة  98,27إلى حوالي  2014مليون برميل/يوم في سنة 
كال العالمي  االقتصاا   الصعيد  على  اوس  وبروز  الكبرى  الصناعية  الدوس  في  األلفية التصنيع  والهند خ س  صين 
 . الثالثة
 قوى السوق المبرزة لمالمح سوق النفط قبل جائحة كورونا: -2
ة والمصهههههههدرة ارتفاذ نسهههههههبة التركز االحتكار  من خ س وجوا عدا قليل من الدوس المنتجبنفطية السهههههههوق ال تمتاز
سههههيطرة الشههههركات العالمية على الجانب األكبر من السههههوق و %من صههههاارات العالم النفطية(، 85للنفط ) تنتج حوالي 
النفطية، وكذا وجوا عدا قليل من الدوس المسههههههههتهلكة وهي الدوس الصههههههههناعية األعضههههههههاء في منظمة التعاون والتنمية 
وعدم االسهتقرار (OPEC, 2016, p. 61) (،2015 فيت الكلية % من الواراا60,9االقتصهااية )اسهتورات ما يقارب 
 ومنو تغير األسعار. بسبب التغيرات المستمرة التي تطرأ على كل من الطلب والعرض
  :ينالعالميوالعرض النفطي الطلب النفطي  -2-1
 وقد عرفت هذه القوى السوقية خ س ، لنفطمن أهم العوامل المؤثرة في سعر ا  والعرض النفطي يعتبر الطلب النفطي
 ل التالي: شكمن خ س التطورات يمكن االستدالس عليها ( 2019-2014الفترة )
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 (1شكل )
 ( 2019-2014خالل الفترة) ينالعالميوالعرض النفطي تطور الطلب النفطي 
 الوحدة: مليون برميل/ يوم
 
)منظمة االقطار العربية  (OPEC, 2020) (OPEC, 2021) من إعداد الباحثتين اعتمادا على معطيات: المصدر:
 (29، صفحة 2018المصدرة للبترول، 
مليون برميل/ يوم في سنة  92,19ارتفاعا من من خ س قراءتنا لمنحنى الطلب النفطي العالمي نجد أنو عرف 
وذلك لتعدا استعماالتو سواء االسته كية أو لتكوينو  2019برميل/يوم في سنة  مليون  99,67لى ليصل إ  2014
من سنة  ارتفاعاالعرض الكلي عرف ومن جهتو  . أو استعمالو في عملية المضاربة كمخزون استراتيجي أو تجار ،
ليصل   2014مليون برميل/ يوم في سنة  93,7ألخرى مواكبة للتطور الحاصل في الطلب النفطي أين ارتفع من 
 . 2019في سنة مليون برميل/ يوم  99,8إلى  
  سعر النفط: -2-2
والطلب النفطي يمث ن جانبي معاالة تحديد السهعر والذ  يعتبر المؤشهر العملي الموضهح بما أن العرض النفطي 
في  وتوضهههههههيح تغيراتنقوم ب لألسهههههههعار المحلية وحجم الصهههههههاارات والواراات والذ  يتحدا بتفاعل قوى العرض والطلب
 ج الجدوس الموالي:اار من خ س إ( 2019-2014الفترة )
 ( 2)جدول 
 ( 2019-2014تطور أسعار أهم أنواع النفوط خالل الفترة ) 
 السنة 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 االوبك 96,29 49,49 40,76 52,43 69,78 64,04
 البرنت 99,08 52,41 43,69 54,17 71,22 64,19
 تكساس 93,26 48,73 43,27 50,82 65,16 57,02
 (OPEC, 2020)من إعداد الباحثتين اعتمادا على معطيات:  المصدر:
من خ س االحصههههههائيات المبينة في الجدوس ن حظ أن أسههههههعار مختل  أنواذ النفوط شهههههههدت انخفاضهههههها حااا في 
وامل االقتصهههههااية والتي سهههههاهم في حدوثها العديد من الع 2014وذلك نتيجة األزمة النفطية  2016و 2015سهههههنتي 
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الطلب النفطي العاملي
العرض النفطي العاملي
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االقتصهاايات خاصهة الدوس المنتجة والمصهدرة للنفط حمل الدوس النفطية التخاذ إجراءات لمواجهة األزمة ومن أهمها 
اجتماذ و  منتدى الطاقة العالمي الخامل عشههههروالخاص باعماس  2016سههههبتمبر  28-26اجتماذ الجزائر في الفترة 
مليون  1,2بنحو  االنتهههاج  تخفيض اين تم االتفهههاق على 2016نوفمبر  30لمنظمهههة االوبهههك يوم  171فيينههها رقم 
هذا بهدايهة من الفههاتح جهانفي  برميههل / ، وتخفيض الهدوس المنتجههة غير األعضهههههههههههههههاء في منظمههة األوبهك 2017يوم و
 .2017وهذا ما جعل األسعار تعاوا االرتفاذ  في سنة  (OPEC, 2016) أل  برميل/ يوميا، 558إلنتاجها به
 اآلثار األولية لجائحة كورونا على المتغيرات الرئيسية لسوق النفط العالمي -ثانيا
انكماش عالمي غير مسههههبوق في النشههههاط االقتصههههاا ، تسههههببت جائحة كورونا وتدابير االحتواء المرتبطة بها في 
وهو ما أثر على الطلب على المنتجات النفطية في بداية األمر ليتوسهع الحاس ليمل مختل  متغيرات السهوق النفطية 
 العالمية.
 التطورات التي شهدتها السوق النفطية العالمية تزامنا واألزمة الصحة العالمية -1
، حيث أشههههههههارت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الذ  عن التوثر بفيرو  كورونا نوىلم تكن سههههههههوق الطاقة في م
والتوقعهات المحتملهة لبةيهة العهالم إلى أن البيهانهات  2020تنهاوس تحليهل التطورات الحهاليهة في أسههههههههههههههواق الطهاقهة في عهام 
ها في  لهب العهالمي على الطهاقهة والتي تمثهل أكثر من ثلثي الط 2020أفريهل  14اولهة حتى  30اليوميهة التي تم جمع
تشهير إلى أن انخفاض الطلب يعتمد على مدة ونوعية اإلغ ق التي تتبعها الدوس لمنع انتشهار الفيرو ، حيث أظهر 
% 25تحليل هذه البيانات أن الدوس في حاس اإلغ ق الكامل تشهههههههههد انخفاض متوسههههههههط الطلب على الطاقة بنسههههههههبة 
% في المتوسههههههههط، وعلى العموم عرف 18 ق الجزئي انخفاض بنسههههههههبة أسههههههههبوعيا، بينما تشهههههههههد الدوس في حاس اإلغ
% 6% ويتوقع أن يتقلص بنسهبة 3,8انخفاضها بنسهبة  2020الطلب العالمي على الطاقة خ س الربع األوس من عام 
سهههههههههيكون أكبر  2020، وهو ما يدس على أن توثير هذا الفيرو  على الطلب على الطاقة في عام 2020خ س عام 
)منظمة األقطار  على الطلب العالمي على الطاقة، 2008د عن سههههههههههههههبع أضههههههههههههههعاف من توثير األزمة المالية بما يزي
ومن أهم التوثيرات لألزمة الصههههحية العالمية على المتغيرات الرئيسههههية  (2، صههههفحة 2020العربية المصههههدرة للبتروس، 
 نجد: فطلسوق الن
 الطلب النفطي العالمي:  -1-1
 7,88بمقدار  2020إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط خ س الربع األوس من عام  االحصهههههههههائياتتشهههههههههير 
مليون  92,92ليصل إلى حوالي  2019% مقارنة بمستويات الربع الرابع من عام 7,81مليون برميل/يوم أ  بنسبة 
 45,43يصهل إلى % ل5,94برميل/يوم، ويرجع هذا االنخفاض إلى انخفاض طلب مجموعة الدوس الصهناعية بنسهبة 
ويمكن ، مليون برميل 47,48% ليصههههل إلى 9,56مليون برميل/يوم وانخفاض طلب الدوس النامية والمتحولة بنسههههبة 
هاو  في الطلهب العهالمي على النفط على خلفيهة تقليص حركة الطيران الذ  يمثهل حوالي  % من 60تفسههههههههههههههير هذا الت
% عن 60% و50لم بنسهههههههههبة ار  والطيران على مسهههههههههتوى العالطلب العالمي على النفط، وتراجع نشهههههههههاطي النقل الب
 ، باإلضافة إلى توق  العمل في العديد من المصانع.2019متوسطهما المسجل في 
مع تزايد حدة فيرو  كورونا واتسههههههاذ انتشههههههاره شهههههههد الطلب العالمي النفطي تراجعا رهيبا حيث انخفض بحوالي و 
مليون برميل/ يوم وكان  82,55ليبلغ  %11,16وذلك بنسههههههههههههبة  مليون برميل / يوم في ث ثة أشهههههههههههههر فقط 10,37
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مليون برميل/ يوم، وإذا ماقورن  7,89للدوس الصهههههههههههههناعية النصهههههههههههههيب األكبر من هذا االنخفاض إذ انخفض بحوالي 
 .مليون برميل/ يوم  16,66لوجدنا أن االنخفاض كبير جدا وصل إلى حدوا  2019بالربع الثاني من سنة 
اط االقتصههههههاا  وتخفيف القيوا على السههههههفر واجراءات العزس التي فرضههههههتها الدوس للحد من ومع اسههههههتلناف النشهههههه 
مليون برميهل/ يوم  8,4بنحو  2020فيرو  عهاوا الطلهب النفطي االرتفهاذ خ س الربع الثهالهث من عهام الانتشههههههههههههههار 
مليون برميل/ يوم، وذلك بارتفاذ طلب الدوس  90,95ليصههل إلى  %10,17مقارنة بالربع الثاني وذلك بزيااة تقارب 
مليون برميل/ يوم،  وعلى الرغم من هذا االنتعاش إال أنو يظل أقل  4,74أ  في حدوا  %12,62الصناعية بنسبة 
مليون  93,56، ليواصهههههل الطلب العالمي االنتعاش في الربع الرابع ليبلغ 2019من مسهههههتويات نفل الفترة من سهههههنة 
 يوم.مليون برميل/  50,21وبلوغو الدوس النامية والمتحولة برميل/ يوم وذلك النتعاش الطلب في 
بنحو  2020إلى تراجع قياسهههي في الطلب العالمي على النفط في عام  االحصهههائيات األوليةوعلى العموم تشهههير 
مجموعهة ض طلهب انخف مليون برميهل/يوم، حيهث 90,01مسههههههههههههههج   2019مليون برميهل/يوم مقهارنهة مع عهام  9,75
الدوس النامية  انخفض طلبمليون برميل/يوم كما  42,16مليون برميل/يوم ليصهههههههههل  5,53بنحو الصهههههههههناعية  دوسال
 (OPEC ،2021) مليون برميل/يوم. 47,86مليون برميل/يوم ليصل إلى  4,21والمتحولة بنحو 
التراجع الحاا للطلب النفطي العالمي أسههههههباب خفية منها السههههههياسههههههية المتواجدة  بين وتجدر اإلشههههههارة إلى أن وراء 
الصههههههين والواليات المتحدة األمريكية، حيث عملت الصههههههين على أن تصههههههبح العبا نفطيا حاسههههههم، فباحت لها المرتبة 
ها مما جعلها القوة في اسههههههته ك %10 -7سههههههنة بزيااة تتراوح بين  15الثانية عالميا كوكبر سههههههوق للنفط على مدار 
الدافعة وراء ايناميكيات النفط العالمي، هذا ما جعل محللي السهههههههههوق ومنتجي النفط والغاز يتنافسهههههههههون على سهههههههههوقها 
المحلي، وتعزيزا لمكانتها قامت بطرح عدة عقوا آجلة في بورصهههة شهههنغها  باإلضهههافة إلى تحسهههين ع قتها مع كبار 
سهههطى والخليج العربي التي تعتبر محمية خاصهههة للواليات المتحدة األمريكية( المنتجين )روسهههيا، إيران واوس آسهههيا الو 
 (Encyclopédie de l'énergy, 2020) متغيرات السوق النفطية وباألخص جانب الطلب.هذا ما أثر على 
 العرض النفطي العالمي:  -1-2
بمقدار  2020إلى انخفاض االمدااات المعروضههههههههة من النفط خ س الربع االوس من عام  االحصههههههههائياتتشههههههههير 
 100,1لتصههههههل إلى حوالي  2019% مقارنة بمسههههههتويات الربع الرابع من عام 0,7أل  برميل/يوم أ  بنسههههههبة  700
مليون  66,6ى % لتصهههههل إل0,3مليون برميل/يوم، حيث ارتفع إجمالي إمدااات الدوس المنتجة خارج األوبك بنسهههههبة 
يوم  مليون برميل/ 33,5% لتصههههههل إلى 2,6برميل/يوم بينما انخفض امدااات الدوس األعضههههههاء في األوبك بنسههههههبة 
، ليوتي الربع الثاني راجع إنتاج كل من إيران وفنزوي وذلك على خلفية التراجع الحاا في إنتاج اولة ليبيا واسهههههتمرار ت
ويعوا ذلك بشهههههكل رئيسهههههي إلى بدء تطبيق  91,6مليون برميل/ يوم ليصهههههل إلى  8,5ويشههههههد انخفاضههههها قياسهههههيا بلغ 
وبعض  2020بداية من الفاتح ما   الذ  سهيتم التطرق إليو الحقا(االتفاق التاريخي لخفض قياسهي ل نتاج أوبك  )
ية وتواصهههههههههههههل االتفاق التاريخي لخفض قياسهههههههههههههي ل نتاج أوبك   في مرحلتو الثان منتجي النفط اآلخرين، ومع اخوس
، وانعكا  الضههههههغوطات 2020جانفي  17تراجع االنتاج الليبي بسههههههبب اسههههههتمرار إغ ق منشهههههه ت وحقوس النفط منذ 
االقتصهههههااية األمريكية على انتاج كل من إيران وفنزوي  شههههههدت إمدااات األوبك في الربع الثالث انخفاضههههها بحوالي 
هدت امهدااات  1,7 هذا الربع ارتفهاعها بمقهدار مليون برميهل/ يوم، وفي مقهابهل ذلهك شهههههههههههههه  0,7اوس خهارج األوبهك خ س 
)منظمههة األقطههار العربيههة مليون برميههل/ يوم بعههد ارتفههاذ امههدااات كههل من الواليههات المتحههدة واوس أمريكهها ال تينيههة، 
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مليون برميل/يوم  91,98الرابع ليبلغ حوالي ، ليعاوا االرتفاذ في الربع (22، صههههههههههههفحة 2020المصههههههههههههدرة للبتروس، 
 وذلك بسبب ارتفاذ امدااات كل من اوس األوبك وخارجها.
على خلفيهة اتفهاق  2020وعلى العموم تشههههههههههههههير التوقعهات على انخفهاض االمهدااات النفطيهة العهالميهة خ س عهام 
ااات النفطية العالمية شهدت انخفاضا وحسب اإلحصائيات األولية فإن االمدأوبك  ) الذ  سيتم التطرق إليو الحقا( 
، OPEC)مليون برميههل/ يوم،  93,47ليبلغ حوالي  2019مليون برميههل/يوم مقههارنههة بسههههههههههههههنههة  6,31كبير بمقههدار 
ة وكذا من المتوقع أن توتي تخفيضههههههههات إضههههههههافية من اوس أخرى كالواليات المتحدة األمريكي،(74، صههههههههفحة 2021
وكندا، فمث  بالنسهههههههههبة للواليات المتحدة األمريكية يشهههههههههير التقرير الصهههههههههاار عن إاارة معلومات الطاقة األمريكية عن 
أل  برميل/يوم مقارنة بعام  540بحوالي  2020"توقعات الطاقة على المدى القصهير" إلى تراجع اإلنتاج خ س عام 
)منظمهة  .2021أل  برميهل/يوم خ س عهام  790بنحو مليون برميهل/يوم ويعةبهو تراجع  11,69ليسههههههههههههههجهل   2019
 (2، صفحة 2020األقطار العربية المصدرة للبتروس، 
 المخزون النفطي العالمي:  -1-3
 :ل المواليفترة تذبذبا يمكن توضيحو في الشكمن جهتو عرف المخزون النفطي العالمي خ س ذات ال
  (2) شكل
 ( 2021األولالربع -2020 األولعالمية خالل الفترة )الربع تطور حجم المخزونات النفطية ال
برميل الوحدة: مليار  
 
 (42، صفحة 2020)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول،  المصدر:
ن حظ أن إجمالي المخزون النفطي العالمي ومع تزايد حدة جائحة   س اإلحصهههههههههائيات المبينة في الشهههههههههكلمن خ
، وهذا بسههبب ارتفاذ %7,32مليون برميل أ  بنسههبة  692كورونا وماصههاحبها من إغ ق عام عرف ارتفاعا مقداره 
ك مختل  أنواذ المخزونات سهههههههههههواء كانت تجارية أو اسهههههههههههتراتيجية ولو أن االرتفاذ األكبر مل المخزون التجار  وذل
 .%8,11بنسبة 
بمقدار تراجعا ومع انتعاش االقتصههههههههههاا العالمي قلي  شهههههههههههد إجمالي المخزون النفطي العالمي خ س الربع الثالث 
 2020، ليواصههههههههههل التراجع خ س الربع الرابع من مليار برميل 9,868ليبلغ  %2,6مليون برميل أ  بنسههههههههههبة  267





















منيةدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والت 
ةدول منظمة التعاون الاقتصادي والتمني
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  :النفط العالمي أسعار -1-4
ظل تراجع الطلب العالمي على النفط وتخمة العرض وفشههههههل منظمة األوبك وحلفائها في التوصههههههل إلى اتفاق  في
مبكر لخفض االنتاج يحافظ على التوازن في السهههوق خصهههوصههها في ظل الصهههراذ الواضهههح والمعلن بين أوبك وروسهههيا 
تواجو المنتجون الذين سهيصهبحون غير  بسهبب الخ فات على حجم اإلنتاج اليومي، باإلضهافة إلى أزمة التخزين التي
قاارين على تخزين إنتاجهم النفطي غير المباذ لدرجة أن شههركات النفط اضههطرت إلى اسههتلجار ناق ت نفط ضههخمة 
لتخزين الخام الفائض وأصهههههبحت تدفع للمشهههههترين لنقل الخام بعيدا عن منشههههه تها تفاايا لدفع أمواس أكثر لتخزينو، كان 
 ، وذلك ما يظهره الشكل الموالي:أسعار النفط تهاويا لم يشهده التاريخ من قبلمن الطبيعي أن تشهد 
 (3شكل )
 (2021الربع األول  - 2020الربع األول تطور أسعار أهم أنواع النفوط خالل الفترة )
 
 
Source : (OPEC, 2021, p. 1) 
)منظمة األقطار العربية  في النقاط التالية:نوضهههههههههحها تطورات عدة فبالنسهههههههههبة لسهههههههههلة خامات اوبك فقد شههههههههههدت 
 (7، صفحة 2020المصدرة للبتروس، 
% 38,9اوالر للبرميل وذلك بانخفاض نسهبتو حوالي  33,92انخفض المتوسهط الشههر  في شههر مار  إلى  -
 ؛اوالر( 33,9اوالر إلى  55,5. )2008مقارنة مع شهر فيفر ، وهو أكبر انخفاض شهر  لو منذ األزمة المالية 
اوالر  17,7إلى مقارنة مع شههههر مار  ليصهههل  %47,9بنسهههبة انخفض المتوسهههط الشههههر  في شههههر أفريل  -
أسهههوء يوم حيث شههههد  2020أفريل  22ويبقى يوم  2002للبرميل وهو أانى مسهههتوى شههههر  لو منذ شههههر ايسهههمبر 
  اوالر فقط. 12,22أانى مستوى لو على اإلط ق بواقع 
تجدر اإلشههههارة إلى أن إجمالي االنخفاض في المتوسههههط الشهههههر  لسههههعر سههههلة خامات أوبك خ س األربعة أشهههههر 
% وهو انخفاض كبير جدا، وهناك توقع بانخفاض المتوسههههههههط السههههههههنو  في عام 73,4بلغ  2020األولى من سههههههههنة 
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حيث تهاوت أنشطة العقوا ، غرب تكسا  األمريكي من االنهيار من جهة أخرى لم يسلم كل من خام برنت وخام 
يفقد ك  الخامين نحو ثلثي قيمتهما، ل 2020اآلجلة لخام برنت وخام غرب تكسهها  األمريكي خ س الربع األوس من 
، وجاء الجزء األكبر من التراجع الةياسهههي في شههههر مار ، ليوتي شههههر 2002وتصهههل إلى أقل مسهههتوياتها منذ عام 
أفريل وتحل الكارثة بوسهههههههههههعار النفطين حيث تراجعت أسهههههههههههعار النفط األمريكي إلى مااون الصهههههههههههفر للمرة األولى في 
محفوظا في التاريخ لوقت طويل كاثنين أسهههههههههوا جديد في تاريخ االنهيارات، إذ  2020أفريل  20سهههههههههيبقى و التاريخ،  
 28اوالر وهو أن حامل العقوا يدفع للمسهتهلك مقابل تصهريف بضهاعتو النفطية، بينما يعد  37,63-بلغت األسهعار 
 2002انى مستوى منذ عام أ اوالر وهو 20,46فضت األسعار إلى انخ إذبرنت لأسوء تاريخ بالنسبة ل 2020ريل أف
 (8، صفحة 2020)منظمة األقطار العربية المصدرة للبتروس، 
 انعكاسات انهيار أسعار النفط على األطراف الفاعلة في السوق العالمية للنفط -2
ت ميزانيات الدوس إيراااكان النهيار أسهعار النفط انعكاسهات على الدوس المصهدرة والمسهتوراة، حيث توثرت معظم 
 39من مبيعات النفط والغاز سههتقل بحوالي  تها جراء انخفاضمعانا ضههاعفت هذه األزمة منأين ا وعلى رأسههها روسههي
نات العامة ضهههغوطات على المواز ال بية المصهههدرة من خ س، كما توثرت الدوس العر مليار اوالر عن المتوقع لهذا العام 
 الموجهو لهدعم القطهاعهات الصههههههههههههههحيهة لتراجع اإليرااات النفطيهة في الوقهت الهذ  يعرف فيهو االنفهاق العهام كمحصههههههههههههههلهة 
قطاذ الصهههههههههههههناعات  ارتفاعا، إضهههههههههههههافة إلى توثرتخفيف االثر االقتصهههههههههههههاا  واعم القطاعات والفلات المتضهههههههههههههررة و 
% 27طاعات االنتاج السهههلعي في الدوس العربية ونحو ق% من الةيمة المضهههافة ل53يسههههم بنحو  االسهههتخراجية الذ 
  (14، صفحة 2020)صندوق النقد العربي، العربية.  من اجمالي الناتج للدوس
أهم الدوس المسهتوراة للنفط فقد شههدت  OCDEأما الدوس المسهتوراة فبالنظر لتراجع الطلب النفطي وكون منظمة 
وهذا  %22وتراجع للصههاارات بحوالي  %8,59وارتفاعا لمعدالت البطالة إلى   %10,5اقتصههااياتها انكماشهها بواقع 
    (OCDE, 2021). 2020كلو في الربع الثاني من سنة 
 السةةةةةةةينار وهات إجراءات احتواء تداعيات جائحة كورونا على سةةةةةةةوق النفط العالمي و  -ثالثا
 المستقبلية
 2020اآلثار الكارثية التي خلفتها جائحة كورونا على السههههوق النفطية خصههههوصهههها في الربع الثاني من سههههنة  في ظل
، وعلى الرغم تهاو  األسههههههههعار كان الزما على الفاعلين في السههههههههوق النفطية التدخل بإجراءات تحد من هذا االنهيارو 
لت تتراوح بين التفا س والتشهها م بشههون التعافي في من التحسههن في النصهه  الثاني من السههنة إال أن السههيناريوهات الزا
 األجل القصير.
 إجراءات إحتواء تداعيات الجائحة على سوق النفط العالمي:  -1
األسهههاسهههية المتمثلة في الحفات على توازن السهههوق فقد باارت إلى تها بالنظر إلى مهموعلى رأسهههها منظمة األوبك 
لهة في تخفيض اإلنتهاج في شهههههههههههههههر مهار  نتيجهة وجوا خ فهات بين التهدخهل عهديهد اإلجراءات، إذ بعهد محهاولهة فهاشهههههههههههههه 
المنظمة وروسهههههههيا نجحت أخيرا في التوصهههههههل إلى اتفاق بشهههههههون تخفيض اإلنتاج خ س االجتماذ الوزار  االسهههههههتثنائي 
، حيث تم التوكيد خ لو على التزام 2020أفريل  12العاشههههههههر لمنظمة األوبك وغير األعضههههههههاء الذ  عقد يوم األحد 
س المنتجة المشهههاركة على ضهههمان اسهههتقرار السهههوق وكفاءة إمدااات اقتصهههااية وآمنة للمسهههتهلكين مع الحفات على الدو 
 (OPEC, 2020) المصالح المشتركة للدوس المنتجة، ومن النقاط التي وافقت عليها الدوس المشاركة هي:
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والذ  تم اعتمااه في  2016ايسهههههمبر  10بإع ن التعاون بينهم الموقع في طار العمل الخاص إالتوكيد على  .1
 ؛2019جويلية  2االجتماعات ال حقة وكذلك ميثاق التعاون الموقع في 
اعوة جميع الدوس المنتجة الكبرى للنفط الخام إلى المسههههههههههههاهمة في الجهوا الرامية إلى تحقيق االسههههههههههههتقرار في  .2
 ؛أسعار النفط العالمية
، علما 2022إلى غاية نهاية أفريل  2020ما  1شهر وذلك بداية من  24على خفض اإلنتاج لمدة  االتفاق .3
 أن التخفيض يكون على ث ث مراحل:
وهنا يكون التخفيض بمقدار  2020جوان30إلى غاية  2020ما  1مدتها شههههههههرين من  المرحلة األولى: -
 ؛مليون برميل/يوم  9,7
وهيا سههههههههيكون  2020ايسههههههههمبر  31إلى غاية  2020جويلية 1من مدتها سههههههههتة أشهههههههههر  المرحلة الثانية: -
 ؛مليون برميل/يوم  7,7التخفيض بمقدار 
وهنا سههههيكون  2022أفريل  30إلى غاية  2021جانفي  1مدتها سههههتة عشههههر شهههههر من  المرحلة الثالثة: -
 مليون برميل/يوم. 5,8التخفيض قدره 
 2018لتطبيق االتفاق بتخفيض اإلنتاج هو إنتاج شههههههههههر أكتوبر وماتجدر اإلشهههههههههارة إليو أن األسههههههههها  المرجعي 
 مليون برميل/يوم. 11ماعدا اولتين هما السعواية وروسيا اللتان يكون األسا  المرجعي هو 
وذلك حسههههب الظروف التي  2021باإلضههههافة إلى أنو تم االتفاق على إمكانية تمديد القرار خ س شهههههر ايسههههمبر 
 عالمية.تشهدها السوق النفطية ال
التوكيد على اور اللجنة الوزارية المشهههههههههتركة لمراقبة اتفاق خفض االنتاج، في مراجعة أحواس أسهههههههههواق النفط،  .4
مسههههههتويات اإلنتاج باإلضههههههافة إلى مسههههههتوى االلتزام بإع ن التعاون وهذا كلو بمسههههههاعدة كل من اللجنة الفنية 
 المشتركة واألمانة العامة لألوبك؛
ضهههههههههههههههافيهة التي قهد تكون مطلوبهة لتحقيق التوازن في لتحهديهد اإلجراءات اإل 2020جوان  10االجتمهاذ في  .5
 أسواق النفط العالمية.
لمنظمة األوبك وغير األعضههههاء  لحاا  عشههههرجتماذ الوزار  االسههههتثنائي ااالعقد  2020جوان  06لكن وبتاريخ 
 (OPEC, 2020) وتم خ لو االتفاق على:
ي مليون برميل/ يوم لمدة شهههر واحد إضههافي لتنته 9,7تمديد المرحلة األولى من تخفيضههات االنتاج البالغة  -
 ؛2020جويلية  31في 
 2020(  باالتفاق خ س شهههههههر  ما  وجوان %100الدوس التي لم تتمكن من الوصههههههوس إلى االلتزام التام ) -
عليو خ س الشهههور الث ثة التالية ) جويلية، أوت سههيتعين عليها التعويض عن طريق خفض االنتاج المتفق 
 وسبتمبر(.
تم عقد االجتماذ الوزار  الثاني عشهر لمنظمة األوبك وغير األعضهاء وتم  2020ايسهمبر  03وفي يوم الخميل 
مليون برميل/ يوم إلى  7,7مليون برميل/ يوم وذلك من  0,5االتفاق فيو على تعديل االنتاج بشهههههههههكل طوعي بمقدار 
 (OPEC, 2020) مليون برميل/يوم. 7,2
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لتحفيز لتعزيز األنشهههههطة االقتصهههههااية احزم وتجدر اإلشهههههارة أن مجموعة العشهههههرين أكدت هي األخرى على أهمية 
وفعالة للتغلب على جائحة كورونا، باإلضافة  وضرورة االلتزام بضمان استمرار قطاذ الطاقة في تقديم مساهمة كاملة
غير األعضههههاء في أوبك  بالمسههههاهمة في الجهوا االفريةية لمنتجي البتروس منظمة الالدوس األعضههههاء في إلى التزام 
 (OPEC, 2020) .العالمية لتحقيق االستقرار في سوق النفط من خ س إجراء تعدي ت على إنتاجاتها اليومية
وقد كان لبدء تنفيذ قرار أوبك   القاضهههههههي بتخفيض االنتاج  وكذا اإلجراءات السهههههههابقة الذكر األثر على أسهههههههعار 
 وعلى العموم يمكن إرجاذ هذا االرتفاذ لسهببين رئيسهيين هما:، ت تعرف بعض االنتعاش في شههر ما  النفط إذ بدأ
 (2-1، الصفحات 2020)منظمة األقطار العربية المصدرة للبتروس، 
 تراجع مخاوف المستثمرين بشون تخمة المعروض النفطي وذلك بدعم من:  .1
بدء تطبيق االتفاق التاريخي لخفض قياسهههي لجنتاج بين اوس أوبك  وبعض منتجي النفط من خارجها منذ   -
 ؛مؤشرات على ارتفاذ نسبة االلتزام بهذا االتفاقمع وجوا  2020مطلع شهر ما  
عن تخفيض انتاجهم بشههههههههكل إضههههههههافي  2020ما   12إع ن كل من السههههههههعواية والكويت واإلمارات في   -
أل  برميل/يوم على التوالي وذلك في شههههر جوان  100أل  برميل/يوم و 80طوعي يبلغ مليون برميل/يوم و
 ؛االنتاج من حقل الخفجي المشترك بين السعواية والكويت في شهر جوان، مع اإلع ن عن وق  2020
 ؛2018االنخفاض المستمر في إنتاج النفط الخام األمريكي ليصل إلى أانى مستوياتو منذ أكتوبر   -
 .2020إع ن النرويج عن خفض إنتاجها النفطي إلى غاية نهاية   -
الطلب على النفط بدعم من بدء اسهتلناف النشهاط االقتصهاا  في زيااة األماس لدى المسهتثمرين بشهون تعافي  .2
المزيد من الدوس مع تخفيف القيوا وتدابير العزس المفروضههههة الحتواء انتشههههار فيرو  كورونا وذلك رغم اسههههتمرار 
 وجوا بعض المخاوف بشون وتيرة هذا التعافي خاصة في حاس حدوث موجة ثانية من اإلصابات في تلك الدوس.
 : المستقبلية لتطورات ألسواق النفط العالمية ر وهاتالسينا -2
بالرغم من ضههههبابية االفاق المسههههتقبلية ألااء االقتصههههاا العالمي إال أن غالبية التوقعات تشههههير إلى اسههههتمرار توثره 
بالعديد من التحديات وعلى رأسههههههها جائحة كورونا المسههههههتجد وانعكاسههههههو على السههههههوق النفطية العالمية وما سههههههببو من 
خفاض ألسههههعار النفط والطلب العالمي، وتماشههههيا مع ضههههع  وتيرة تعافي االقتصههههاا العالمي فإن األفاق المسههههتقبلية ان
 ألسواق النفط العالمية يمكن االستدالس عليها من خ س متغيراتها ومن أهمها نجد:
 الطلب النفطي العالمي:  -2-1
فإن التوقعات المسههههههههههتقبلية  2021شهههههههههههر جانفي تبعا ألحدث تقارير إاارة معلومات الطاقة األمريكية الصههههههههههاار ب
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 ( 3جدول )
 2022-2021التوقعات المستقبلية للطلب النفطي العالمي خالل سنتي 
 الوحدة: مليون برميل/يوم 
Source : (U.S.Energy Information Admimistration, 2021) 
إن القراءة األولية لجحصهههائيات تبين التعافي للطلب النفطي العالمي بشهههكل تدريجي حيث ي حظ أن معدس النمو 
، وهذا نتيجة انخفاض حدة الجائحة وما 2022في سهههنة  %4,12و 2021في سهههنة  %5,23الطلب النفطي سهههيبلغ 
 صاحبها من تقليل إجراءات اإلغ ق.
 العرض النفطي العالمي:  -2-2
تبعا لذات التقرير الصههاار عن إاارة معلومات الطاقة األمريكية فإن التوقعات المسههتقبلية للعرض النفطي العالمي 
 يظهرها الجدوس الموالي:
 ( 4جدول )
 2022-2021المستقبلية للعرض النفطي العالمي خالل سنتي التوقعات 
 الوحدة: مليون برميل/ يوم




















 100,62 101,64 101,29 100,59 98,91 97,13 99,11 98,76 96,90 93,66 ة
Source : (U.S.Energy Information Admimistration, 2021) 
 2022وكذا  2021تظهر بيانات الجدوس أع ه تعافي وانتعاش تدريجي للعرض النفطي خ س كل ربع من سههنة 
وبمقهارنهة جهانبي الطلهب والعرض يتوقع عجز العرض عن تمهاشههههههههههههههيها والتعهافي الهذ  يتوقع حهدوثهو في الطلهب النفطي، 
ية في الربع الثاني تلبية الطلب بالرغم من انتعاشهو مما سهيدفع إلى السهحب من المخزون النفطي المكون بصهفة أسهاسه 
 .2020من سنة 
 أسعار النفط العالمي:  -2-3
اف الفاعلة في السوق فإن التوقعات في ظل االلتزام باإلجراءات االحتوائية لتداعيات جائحة كورونا من قبل األطر 

























 101,08 102,17 101,79 100,65 99,67 97,77 99,26 98,58 97,28 95,93 ة
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 ( 5الجدول )
 التوقعات المستقلبية ألسعار النفط العالمية 



















 53,44 54,0 54,0 53,35 52,37 52,7 51,00 51,00 53,32 55,69 البرنت
 49,81 50,0 50,0 49,85 49,37 49,7 48,0 48,0 50,32 52,69 تكساس
Source : (U.S.Energy Information Admimistration, 2021) 
جانبي الطلب العالمي والعرض النفطي العالمي وفقا لتوقعات إلاارة معلومات الطاقة األمريكية إن التعافي في 
 2020اوالر للبرميل في سنة  39,17سيترتب عنو ارتفاعا في أسعار النفط العالمية إذ سينتقل سعر تكسا  من 
في حين سيرتفع سعر البرنت ، 2022اوالر للبرميل في سنة  49,81و 2021اوالر للبرميل في سنة  49,7ليبلغ 
 . 2020اوالر في سنة  41,69بعدما كان  2021اوالر للبرميل في سنة  52,7إلى 
)الزيتوني،  وبالرغم من التحسن المتوقع ألسعار النفط على المدى القصير إال أن السيناريوهات المستقبلية تتمثل في: 
 ( 42-41الصفحات ، 2020
:يتمثل في نجاح جهوا العواة التدريجية للنشاط االقتصاا  وبالتالي تعافي الطلب النفطي العالمي السينار و األول
من جهة واستمرار الحوار والتنسيق بين مجموعة أوبك  في مراقبة األسواق واالتزام التام بحصص اإلنتاج من جهة 
باألسعار إلى التعافي التدريجي في األسواق العالمية وهذا يؤا  حتما إلى انتعاش نشاط االستثمار أخرى، وهذا ما يدفع 
 في الصناعة النفطية وهذا لضمان امدااات آمنة ومستقرة لألسواق. 
: يتمثل في تعرض جهوا العواة التدريجية للنشاط االقتصاا  إلى انتكاسة بسبب موجة جديدة من السينار و الثاني 
جائحة كورونا، وهو األمر الذ  يتوقع أن يؤا  إلى عواة اإلغ قات في عدا من الدوس واضطراب ثان لحركة النقل 
والمواص ت والسياحة يما ينعكل في هبوط آخر في الطلب النفطي العالمي، فتوتي االستجابة سريعة من جانب 
لحين عواة لخفض ال زم وتطبيقو االتفاق على االعرض وتنجح مجوعة أوبك  في إعااة التوازن إلى األسواق عبر 
 لألسعارالتعافي إلى األسواق ويلتحق مسار هذا السيناريو بعد ذلك بمسار السيناريو األوس عند عواة التعافي التدريجي 
 وهذا يؤا  إلى انتعاش نشاط االستثمار في الصناعة النفطية وهذا لضمان امدااات آمنة ومستقرة لألسواق. 
الثالث: السينار  الثاني من  و  السيناريو  التي هيوت انط قة  التدريجية  ينطلق بنفل الظروف  العواة  تعرض جهوا 
للنشاط االقتصاا  إلى انتكاسة بسبب موجة جديدة من جائحة كورونا، وهو األمر الذ  يتوقع أن يؤا  إلى عواة 
السياحة يما ينعكل في هبوط آخر في اإلغ قات في عدا من الدوس واضطراب ثان لحركة النقل والمواص ت و 
إعااة  وباقي المنتجين من الطلب النفطي العالمي، ومن جهة أخرى يخفق جانب العرض بعدم تمكن مجوعة أوبك 
، مما يؤا  إلى استمرار األسعار المنخفضة وركوا التفاق على الخفض ال زم وتطبيقوالتوازن إلى األسواق عبر ا
تختفي الطاقة االنتاجية الفائضة لدى أوبك و االقتصاا العالمي يعاوا الطلب النفطي نموه وبتعافي نشاط االستثمار، 
 طفرة أخرى ربما تكون أشد حدة من سابقتها.  لنترقبإلى مستويات قياسية  ارتفاعا األسعار لتعرفتدريجيا، 
 خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: الخاتمة: 
عرفت األسعار النفطية شبو  2014العرض والطلب النفطي بعد أزمة في ظل االستقرار الذ  شهده كل من  -
 اوالر للبرميل مما يعكل االستقرار النسبي للسوق النفطية العالمية.  60استقرار في حدوا 
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ار شهد كل من الطلب والعرض النفطي العالميين انخفاضا حااا مصاحبا لجائحة كورونا وهو ماجعل األسع -
نفط خاصة  2020قياسيا، أين بلغت االنهيارات ذروتها في الربع الثاني من سنة تعرف هي األخرى تراجعا 
 ؛ تكسا  الذ  وصل إلى مااون الصفر في شهر أفريلغرب 
انعكل انهيار قيم متغيرات السوق النفطية العالمية سلبا على الدوس المصدرة خاصة الرتباط جل ميزانياتها  -
استجابة الحكومات لتغطية زيااة نفقاتها خاصة لدعم القطاعات الصحية بإيراااتها النفطية وفي ظل ضرورة 
 ؛ وكذا القطاعات االقتصااية
لفتو جائحة كورونا على مختل  األطراف الفاعلة ضرورة االسراذ في تبني إجراءات فرض الوضع الذ  خ -
ورات التي كانت تشهدها الذ  تم تحيينو حسب التط احتوائية لتداعيات األزمة وكان أهم إجراء اجتماذ أوبك 
 ؛ السوق 
 أفرزت اإلجراءات االحتوائية لألزمة نتائج إيجابية ساعدت على تعافي مختل  متغيرات السوق النفطية العالمية  -
وهو  تعافيها  استمرارية  إلى  واألسعار  والطلب  بالعرض  يتعلق  ما  خاصة  المستقبلية  التوقعات  معظم  تشير 
 ؛ س لألسعارمايتماشى مع توقعات السيناريو االو 
من تعرض السوق إلى انتكاسة جديدة، بالرغم من التفا س من تعافي السوق النفطية إال أنو التزاس هناك مخاوف  -
 مما يجعل السينوريوهات الث ثة محتملة الحدوث. 
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